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ABSTRAK
Berdasarkan data posyandu Desa Siwalan pada bulan April 2015 ibu yang melakukan
penyapihan dibawah usia 2 tahun sebanyak 23 (76,7%) dari 30 ibu yang memiliki
anak usia 0-2 tahun, dengan alasan ASI tidak cukup lagi sehingga bayi harus
mendapatkan asupan nutrisi lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
tingkat pengetahuan tentang penyapihan ASI pada ibu hamil dan ibu yang memiliki
anak usia 0-2 tahun.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh ibu hamil dan ibu
yang memiliki anak usia 0-2 tahun di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten
Gresik sebesar 40 orang. Besar sampel 36 responden, diambil dengan menggunakan
teknik simple  random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat
pengetahuan. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner. Analisis data dengan
statistik deskriptif disajikan dalam distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 36 responden hampir setengahnya (41,7%)
memiliki tingkat pengetahuan kurang, hampir setengahnya (33,3%) memiliki tingkat
pengetahuan cukup, sebagian kecil (25%) memiliki tingkat pengetahuan baik.
Simpulan penelitian ini adalah hampir setengahnya responden memiliki tingkat
pengetahuan kurang. Diharapkan ibu lebih meningkatkan pengetahuan tentang
penyapihan baik melalui tenaga kesehatan maupun melalui media elektronik dan
media masa agar dapat melakukan penyapihan tepat waktu dengan cara yang benar.
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